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Alemdar gazetesi başyazarı m erhum  rtef’i Cevat Ulunay, Kur­
tuluş Savaşı’na karşı çıkarken, b ir taraftan  da Ingiliz manda- 
sini destekliyordu. Fotoğrafta m erhum  Ulunay görülmektedir.
dohı’nun her tü r lü  ih tiyacım  tem ine , h asta lığ ın ı te - 
daviye başlam alı.
Topu topu  elim izde b ir  A nadolu  kald ı, onu da  
böyle m ü frit f ik irle re  ezdirem eyiz.»
Ref’i Cevat (Ulunay)’ın (Alemdar) gazetesi, 
bu ve benzeri konulardaki eylemlerin başta gelen 
yayın organlarından biriydi.
30 Eylül 1919 tarihli (Alemdar) gazetesinde, 
başyazar Ref’i Cevat (Ulunay) şöyle yazıyordu:
«Yine is tik lâ liy e t ve m ü zahere t m eselelerine av- 
det ediyoruz. Dün, p a y ita h t gazetlerinden  birinde, 
is tik lâ liye te  d a ir  b ir m akale  vardı.
Bu, vak ıfane  yazılm ış b ir m akaleden  ziyade ken­
dine ta r a f ta r  bulm ak isteyen b ir düşünce sahibinin 
p arlak  cüm leli rek lâm  say fa la rın ı andırıyordu . H a . 
k ikaten  m üstak il ka lm ak  arzusuna ta r a f t a r  o lam a­
yacak  bir T ürk  ve m üslüm anın  o lm am ası kabil de­
ğildir.
İs tik lâ l isteriz , cüm lesi kuvvetli, ruhlu  b ir cüm . 
ledlr. E kse riy a  bu cüm le şöyle b ir ak is husule getirir. 
E vet, ölürüz, is tik lâ l isteriz. Ya is tik lâl, yu ölüm. 
T ıpk ı; ya Bosna H ersek, ya ölüm. Ya h ü rriy e t, ya 
ölüm, ya  T rablus, y a  ölüm. F ilân  kavim  ebedi düş. 
m anım ızdır. Fldirne’yi verm eyiz, gibi.
T ü rk ’ü aç b ırak tık , K ü rt'ü  aç  b ırak tık , A rna- 
v u t’ıı vurduk, E rm eni'y i soyduk, R um ’u soyduk..
Biz de is tik lâ l fik rine  şiddetle bağlıyız. İs tik lâ ­
limizi tem in  edebilm ek için de kuvvetli b ir devlet 
m üzaheretine m uhtacız. O devlet kİ. İn g ilte re ’dir ve 
İng ilte re  olm ası lâzım  gelir. Bizi elim izden tu tm alı, 
ve p ara  sarfedilm esl lâzım  gelen yerleri bize göste ­
rerek  y a şam ay a  lâyık b ir kuvvet halinde bizi m uha­
faza  eylem eli.
Bu, (İstik lâl isteriz} feryadı, hiç, am a hiç b ir 
zam an hüsnü niyetle derm eyân edilen b ir fikir d e ­
ğildir. İs tik lâ l Isterlzden m aksa t, devletin  askerin i 
E nver gibi b ir deliye, İdaresini. T a lâ t gibi bir tu lu m ­
bacıya. hazînesini de, C avit gibi b ir sonradan g ö r ­
m üşe teslim  eylem ektir.
Buna İse, a r tık  bu m illetin  gücü, kuvveti k a l­
m am ıştır.
O rduların ın  galip olm ası için m ille t harp  vergisi 
verdi. M ağlûp oldu. D onanm asının şevketi için, v e r­
giden m âda, avuç dolusu iâneler verdi. Bugün donan ­
m anın  ne halde olduğunu söylem eğe h ace t yok.
İstik lâ l, bizim gibi idare  bilm eyen ellerde, m ille­
ti ;  h arp  ile, ih tilâl İle, zulüm  ile m ahvetm ek için , 
veba gibi tah rip  edici b ir fe lâk e t oldu. Güzel m em ­
leketim izin bundan böyle elimizde kalabilen  a k ş a ­
mını m uhafaza  e tm ek  için tecrübe  görm üş bir h oca­
ya ih tiyacım ız var. Bu hoca, bizim istik lâlim izi m u­
hafaza  etm ekle  beraber, bizi yaşam aya ve y a şa tm a ­
y a  lâyık  b ir halde bulundurm alı.»
Millî Mücadeleye: HAYIR!..
(A lem dar) gazetesi başyazarı R ef’i C evat (U lunay) 
27 A ğustos 1919 günü yay ın lanan  başyazısında şöyle 
söy lüyordu :
«... Kuvayi M illiye’yi d ağ ıtm ak  için D am at F e ­
r i t  hüküm etin in  g iriş tiğ i teşebbüsleri m em nuniyetle 
m üşahede e tm ektey iz . B unu, S adrâzam  P a şa ’nın te ş ­
kil e ttiğ i kabinedeki flzalara  m edyûnuz.
A rzum uz, b ilhassa h uzu r ve sü k û n a  m u h taç  olan 
şu m em leketin  r a h a t  nefes alabilm esidir. H arp ten  
harbe  sürüklenen m illetin  yeni baştan  b a ru t kokusu 
teneffüs etm eye a r t ık  c iğerleri m üsa it olm adığını 
d e feâ t ile yazdık. Böyle olduğu halde, bazı g aze te le ­
ri, bu fik re  şiddetle m uarız  bulduk. H albuki bu dev­
let, s iy ase t k itab ın ı açacağ ı yerde, k ılıncm a d a v ra n ­
m ak tan , k ılıncına dav ran acağ ı zam an da, s iy ase t ve 
m eskene t h a rek e ti yüzünden k ay b e tm iş tir .
Bu m ühim  zam an lard a  yap ılacak  yan lış b ir h a ­
reke t, b ittab i devletin son ha tas ın ı teşk il edecek. O 
h a tan ın  tam irin e  ise, zam an ve m ekân  a r t ık  m ü saa ­
de e tm eyecek tir.
Beş v a k it nam azda P ad işaha  duadan  g ay ri bir 
şey bilm em esi lâzım  gelen o rduya neler öğretm edik . 
N ih ay e t ordu, içtim ai h a y a ta  karışıyo r, h ü rr iy e ti is­
tih sa l eden o kuvvet, herşey  oluyordu. H albuki, bir 
k ere  a sk e r  a ra s ın a  s iyase t m ikrobu sokulacak  o lu r­
sa, o herşey  olur, yaln ız a sk e r  olm az.
A bdülham id-i S ân i’n in  m ille te  b ırak tığ ı o rduda 
hiç b ir in tizam  m evcut o lm asa dahi, m ânen haiz ol­
duğu kuvvet, bü tün  in tizam ları ta v lit  edecek m ah i­
y e tte  idi. i t t ih a tç ıla r ın  eline böyle b ir kuvvet geçin­
ce, onunla  her a te ş i k a rış tırm a k  is ted iler.
H ayır..
H arb i um um î, köylerde cenazeleri y ık ay acak  
e rk ek  b ırakm ıyan , bacaları tü tm ez, a rs la n la n  kolsuz 
bacaksız, ak  sakallı b ab a la n  yavrusuz  b ırak an  o fe­
lâket, büyük fe lâket, bu k ad a rı kâfi değil mi T
H ayır..
H arek e ti M illiye var. H aydi bakalım , zavallı A- 
nadolulıı.. K öyünde b ir  kahve lçeblldinse kâfi. T ek . 
r a r  to rb an ı boynuna ta k , tü feğ in i eline al, y ine ö l. 
m ek  lâzım . Brı, olam az, b u n a  taham m ül edilem ez. 
H e r  zam an yazdığım ız gibi, bu devletin  c iğerlerine  
a r t ık  b a ru t kokusu ten e ffü s  e tririlm em ell. H ü k ü m et 
h e r  m evkiin  vaziye tine  gö re  h a re k e t eylem eli, s ır .  
t ın a  b ir  kü fe  ekm ek yüklem ell, eline b ir  ç a n ta  ilâç  
a lm alı, m em urların ın  ahvalin i güzelce te t ld k  edebil­
m ek  için  gözüne kuvvetli b ir  gözlük ta k a ra k , A na .
Anadolu’dan gelen ses
ih a n e t y arış ın ın  a tb aş ı sü rdü rü ldüğü  b ir s ırada , A- 
nadolu’nun bağrından , M u sta fa  K em al’in v icdan ına eşit 
b ir ses duyuldu.
K astam onu’da  yay ın lanan  (A çık  Söz) gazetesin in  
19 Tem m uz 1919 ta r ih li say ısında: (İs tan b u l b ir  m ücrim , 
bir g ü n ah k ârd ır) diyen başyazısı İle, T ü rk  u lusuna şöy­
le sesleniyordu:
«... Zavallı İs tanbu l, seni bu halde mi gö recek­
tik ?
Böyle b ir zam anda, ev lâ tla rın , f ırk a  ih tira s la rıy  
la kav ru lacak , şahsi m en faa tle r  peşinde mi k o şa ­
c a k tı?
E v lâ tların , n ezare t san d a ly a la rı İçin vicdanını, 
herşeyini, bütün m ukaddesatın ı feda edecek m iyd i?  
M em leketin suku tu  ebedisi nam ına ad âv e tle r ve nl. 
h ay e t sefahat.. H ayır, a r t ık  hay ır, İs tan b u l!
Şimdi, İs tanbu l, n azarım ızda  b ir zavallı d a  de­
ğildir. Bugün bütün T ürk  ve İslâm  ülkeleri n azarın , 
da ts tan b u l, b ir m ücrim , b ir gü n ah k ârd ır.
Bugün, hüttin A nadolu nazarında  ts tan b u l v a ­
zifesini su lstim al e tm iş b ir m ücrim  ve m ilyonlarca 
Islâmın ve T ürkün  hakk ın ı çiğnem iş b ir g ü n a h k â r­
dır.
Y azık lar olsun İs ta n b u l’un  bu haline.
Ey A nadolu v ilâyetleri, şeh irleri, köyleri, hep i, 
m lz bu m ak sa t uğ runda, m em leketim izi k u rta rm a k  
uğrunda, birleşm eliyiz. İs ta n b u l’u doğru  yola g e tir­
meli ve İs tan b u l’daki bü tün  f ırk a  g ü rü ltü le rine  n i­
h ay e t verd irerek  m illeti i t t ih a t  ve in tib ah a  dave t 
etm eliyiz. A rtık  kan i olm alıyız İd, bü tün  T ürk lerin , 
bü tün  is lâm ların  üm idi, A nadolu’ya , bize teveccüh 
ediyor.
U yan ey A nadoln ahalisi.. U yan! U yan!
U yku devresi çok tan  geçm iştir. Bıı zam anda ny- 
ku, m illetin , T ürk lüğün , is lâm iyetin  ebediyen ölm e, 
si dem ektir. O sm anlı im p a ra to rlu ğ u , T ürk  P ad işah , 
lığı, İslâm hüküm eti tehlikededir.
U yan T ürk  oğlu.. U yan İs lâm  oğlu, va tan ın ı k u r­
ta r , m illetini k u r ta r , dinini k u r ta r  ve sen k u rtu l!
U yan, en m ukaddes A nadolu..»
İstanbul Patriği 
ve Venizelos
8 H aziran  1919 günü A tin a ’da, A tin a  K ilises' 
b ir konuşm a yapan  İs tan b u l R um  O rtodoks P a tr iğ ' 
ro te, Y unan ha lk ın a  şu m üjdeyi veriyo rdu :
«... P a r is ’ten  ay rılırken , g a ra  k a d a r  ge’ 
n an is tan ’m k ıym etli B aşbakan ı \V e n lr  
A llahaısm arlad ık , A yasofya’d a  elin iz i. y 
di. Bu büyük adam ın, şim diye k ad a r 
leri o lm uştur, inan ıyo rum  id , bu 
y a ’da  ta h a k k u k  edecektir.»
Bu konuşm ayı büyük  gösterilerle 
U lara, İs tan b u l P a tr iğ i, d ah a  sonra
«... P a tr ik h an e , yaln ız  em 
ik tifa  etm edi. M illetim izle de 
rılm ası İçin el a ltından  vazif 
m an, zalim  T ürk lerden  ilk  d
K uduran TUrkler, İlk i 
neye indird iler. R um  mil) 
ler. C ellâ tların  darbeleri 
dam larım ızı şah it o arak
F a k a t şimdi, m uzaff 
lılar, bu esk i dünyayı y
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